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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Return On Equity (ROE), 
Return On Assets (ROA), Current Ratio (CR), dan Debt to Equity Ratio (DER) 
terhadap harga saham. Objek yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan 
tekstil dan garmen yang terdaftar di BEI. Data analisis yang digunakan adalah 
laporan keuangan pada tahun 2014-2018. Jumlah populasi sebanyak 19 
perusahaan dan teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling 
diperoleh sampel sebanyak 15 perusahaan. Alat analisis yang digunakan adalah 
metode regresi linear berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui 
bahwa Return On Equity (ROE), Return On Assets (ROA), Current Ratio (CR), 
dan Debt to Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh signifikan terhadap harga 
saham. Hasil uji F dapat diketahui bahwa Return On Equity (ROE), Return On 
Assets (ROA), Current Ratio (CR), dan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh 
secara simultan terhadap harga saham. 
 






This study aims to find out the influence of Return On Equity (ROE), Return On 
Assets (ROA), Current Ratio (CR), and Debt to Equity Ratio (DER) on stock 
price. The object of research is a Textile and Garment companies listed on the 
Indonesian Stock Exchange. Data analysis is corporate financial report year 
periode 2014-2018. The total population of 19 companies and with the sampling 
method using purposive sampling obtained a sample of 15 companies. The data 
analysis technique used in this study uses multiple linear regression analysis. 
Based on the result of this study it is known that Return On Equity (ROE), Return 
On Assets (ROA), Current Ratio (CR), and Debt to Equity Ratio (DER)have a 
significant effect on stock price. The result of the F test are obtained that Return 
On Equity (ROE), Return On Assets (ROA), Current Ratio (CR), and Debt to 
Equity Ratio (DER) simultaneously effect on stock price. 
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